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Професія лікаря — найпомітніша серед тих, які потребують досконалого 
опанування комунікативної функції мови. Володіння навичками усного 
зв'язного мовлення, культурою мови, лексичним багатством слова — це не 
просто виробнича необхідність, а невід'ємна ознака інтелігентності, високого 
професійного рівня лікаря. У зв'язку з цим особливого значення в системі 
лекцій та практичних занять з української ділової мови набувають методичні 
форми та прийоми, спрямовані на вдосконалення навичок усного зв'язного 
мовлення і культури мови. Усі вони мають системний характер і пов'язані 
безпосередньо з визначенням кожної теми згідно з програмою. Так, розгляд 
питань кожної з дев'яти лекцій передбачає з'ясування основних положень 
культури ділового мовлення, скеровує студентів на творче використання 
лексичного багатства української літературної мови, орієнтує в 
найрізноманітніших стилістичних нюансах користування діловим стилем 
мовлення. 
На практичних заняттях студенти мають змогу шліфувати навички усного 
зв'язного мовлення під час відповідей на конкретні питання за планом заняття, 
готуючи окремі міні-повідомлення на задану тему, беручи участь у ділових 
іграх, які моделюють різноманітні професійні ситуації, що потребують 
відповідних комунікативних навичок. Крім загальноосвітньої, культурологічної 
та професійної орієнтації, вправи на вдосконалення навичок усного зв'язного 
мовлення тісно пов'язані із поглибленням знань основних розділів лексики, 
фразеології, правопису. Так, розвиткові культури мови сприяють вивчення 
питань, присвячених багатозначності слова, стилістичного використання 
багатозначних слів і омонімів; добір до українських медичних термінів 
абсолютних синонімів іншомовного походження; з'ясування лексичного 
значення фразеологізмів на медичні теми; робота з різними типами словників; 
вправи на складні випадки перекладу; виконання завдань, пов'язаних із 
проблемами білінгвізму (паронімія, особливості слововживання різних частин 
мови, граматичне значення слова та ін.). 
Велике значення для вдосконалення навичок високої культури мовлення 
має виконання творчих завдань, що передбачають ознайомлення з історією 
рідного краю, культурою і літературними традиціями України і Полтавщини. 
Справі поліпшення оволодіння діловим та розмовно-побутовим стилями мови 
значною мірою сприяють вправи на редагування текстів різного змістового 
наповнення і тести на редагування. Очевидним є те, що творчий підхід до 
використання методичного потенціалу занять з української ділової мови має 
забезпечити формування в студентів високого рівня культури мовлення. 
 
